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［1］Sean Nicholson，Jeffrey McCullough，Patricia M. Danzon.
Biotech- Pharmaceutical Alliances as a Signal of Asset and Firm Quality


















































































































































































































































［2］Leslie D. Hodder, Patrick E. Hopkins & James M. Wahlen:
R isk- relevance of Fair- value Income Measures for Commercial
Banks, The accounting Review, 2006（2）.
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